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Ir. Sudarmanto, M.T., 
HALAMAN PERSEMBAHAN
“Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan kita hadapi esok pagi. Kemarin,  hari ini, sangatlah cukup bagi kita untuk belajar dan berfikir.”
Kupersembahkan karya tulis ini Sebagai salah satu tanda terima kasihku untuk Orang-orang yang aku sayangi yaitu :
	Kedua orang tuaku Tercinta yang yang  memberikan dukungan moril dan material serta do’a sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.











“PERUBAHAN TIDAK AKAN TERJADI BEGITU SAJA, KALAU DARI DIRI KITA SENDIRI TIDAK MENGINGINKAN PERUBAHAN ITU TERJADI “..

“Kebodohan dan kemalasan akan terus menggerogoti kita selama tidak ada keinginkan untuk mengusir atau membuang kebodohan dan kemalasan itu sendiri, tanpa ada campur tangan dari orang lain”
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